




Saya mengakui kertas kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali bahan-bahan 
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Pusing ganti pekerja merupakan satu proses pertukaran pekerja dari satu organisasi 
ke organisasi lain. Terdapat perkaitan antara pusing ganti pekerja dengan kepuasan 
kerja di dalam organisasi. Keghairahan organisasi dalam menjayakan visi dan misi 
organisasi ada ketikanya organisasi alpa akan sumber yang paling bernilai iaitu 
manusia/pekerja. Kealpaan ini boleh mengundang pelbagai masalah kepada 
organisasi seperti masalah pusing ganti pekerja, ketidakhadiran dan ketidakpuasan 
kerja. Tidak dinafikan bahawa masalah pusing ganti pekerja memang merugikan 
sesebuah organisasi. Peningkatan kos pengambilan dan latihan pekerja bagi sesebuah 
organisasi akan meningkat dengan banyaknya, malah masa juga akan terbuang begitu 
sahaja. 
  
Pengukuran dan analisis kadar pusing ganti pekerja dibuat berdasarkan tahun 2013 
hingga 2014. Pelbagai data dikumpul bagi menganalisis faktor-faktor penyumbang 
kepada pusing ganti serta menilai kesannya pada organisasi dalam masa dua tahun.  
 
Metodologi utama yang digunakan dalam kajian ini adalah penggunaan data 
sekunder di mana semua maklumat diperolehi dari Jabatan Sumber Manusia Jurukur 
Perunding Services Sdn Bhd. Pengggunaan data primer juga digunapakai iaitu 
borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 60 orang responden serta sesi 
temubual dengan pengurus operasi serta bekas pekerja. 
 
Kajian yang telah dijalankan mendapati kadar pusing ganti di Jurukur Perunding 
Services Sdn Bhd adalah pada tahun 2013 sebanyak 32 peratus dan pada tahun 2014 
pula adalah sebanyak 37.9 peratus. Antara faktor-faktor utama yang menyumbang ke 
arah pusing ganti tersebut ialah pembayaran gaji yang tidak memenuhi kehendak 
pekerja, keadaan tugasan iaitu tekanan daripada kekurangan tenaga kerja dan 
bebanan kerja yang banyak, kepimpinan dan penyeliaan yang kurang cekap dan juga 
kekurangan latihan atau kursus kemahiran dan motivasi. Kajian mencadangkan 
penstrukturan semula pembayaran gaji, menitikberatkan kebajikan pekerja, 
memperbaiki tahap pengurusan kerja melalui latihan dan motivasi dan cadangan 
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yang paling penting sekali ialah penambahbaikan tugas dan komunikasi 
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